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Les Fachstellen :
centrales d'État
pour les bibliothèques
publiques *
La compétence culturelle enAllemagne relève des
Lânder et non du Bund (État fédé-
ral). Ces Lander ont pour la plupart
créé des Fachstellen, en général
une par Regierungsbezirk (arron-
dissement).
La conférence des ministres de
la Culture des Lânder du 9 sep-
tembre 1994 définit ainsi les mis-
sions de ces Fachstellen : « Les
Lânder font fonctionner des éta-
blissements centraux pour les
bibliothèques qui, se fondant sur la
compétence des Lânder et des ins-
titutions communales en matière
de lecture publique, offrent un
soutien professionnel et des pres-
tations de services aux biblio-
thèques publiques. »
Les missions précises se défi-
nissent en fonction de l'héritage
historique et des spécificités poli-
tiques et culturelles des Lânder.
Chaque Fachstelle développera
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donc parmi les missions générales
imparties à ces établissements des
points forts et des priorités rela-
tives au Land où s'exerce son
action.
Ces missions sont :
e La conception et la réalisa-
tion de bibliothèques de lecture
publique, de bibliothèques itiné-
rantes et de bibliothèques scolaires
performantes, conformes à des
normes professionnelles à l'échelle
d'un Land, en particulier dans les
régions faiblement équipées.
e Le développement des
bibliothèques en centres de cul-
ture, d'information et d'éducation
orientés vers le public dans les
cités.
a La conception innovatrice et
la mise en place de réseaux locaux
et régionaux de bibliothèques.
Les activités peuvent être les
suivantes :
1. Élaboration et participation
à la réalisation de plans de déve-
loppement de la lecture publique
à l'échelle du Land.
2. Conseil aux élus et aux
bibliothécaires pour la réalisation
et le développement de biblio-
thèques.
3. Attribution de subventions
d'État.
(Parfois)
4. Soutien à la formation ini-
tiale des bibliothécaires (accueil de
stagiaires des écoles de bibliothé-
caires) et organisation d'actions de
formation continue.
5. Aide à la recherche biblio-
graphique pour les plus petites
bibliothèques et émission d'un avis
technique concernant leur admis-
sion dans les réseaux de prêt entre
bibliothèques.
6. Aide à l'élaboration de docu-
ments de communication et cen-
tralisation d'une communication
pour les bibliothèques du Land.
7. Établissement de statistiques
et de rapports sur la situation des
bibliothèques dans le Land.
8. Organisation d'animations
culturelles.
9. Constitution et mise à dispo-
sition d'un fonds professionnel.
10. Prestations de service
(informations bibliographiques,
prêt de documents dans certains
cas, aide technique).
11. Laboratoire d'innovations :
les Fachstellen doivent être les
médiateurs auprès des biblio-
thèques de toutes les nouveautés
techniques, managériales, biblio-
théconomiques.
